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DEVELOPMENT OF A CENTER FOR 
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In diffi cult conditions of fi nancial crisis 
and economic sanctions, the problem of 
fi nding ways to optimize transaction costs 
of investment projects of public-private 
partnership has recently acquired even 
greater. The result of this research is to 
clarify the methodology for the assess-
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component in the activities of companies 
implementing public investment project, 
ensuring complete and accurate infor-
mation.
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1. Введение 
Современные геополитические и экономические условия, характеризу-
ющиеся изменениями внешних факторов рыночной среды и возникнове-
нием ряда других негативных явлений так, как последствия мирового фи-
нансово-экономического кризиса и предъявление к России экономических 
санкций, требуют от хозяйствующих субъектов поиска и реализации новых 
подходов в решении возникающих перед ними проблем, в том числе и по 
оптимизации трансакционных издержек.
Экономический анализ деятельности компаний по критерию «транс-
акционные издержки» позволяет обосновать экономическую целесооб-
разность принимаемых управленческих решений по преобразованиям в 
организационной и институциональной структурах. Собственники и ме-
неджеры, стремясь снизить величину трансакционных издержек и адап-
тироваться к складывающимся условиям, принимают решения по опти-
мизации организационной и институциональной структур, которые пред-
полагают взаимодействие государственного регулирования экономики и 
рыночных механизмов хозяйствования, что позволяет реализовать такой 
институт и механизм хозяйствования, как государственно-частное парт-
нерство (ГЧП) [1].
Разработка механизма снижения трансакционных издержек является 
одним из важнейших в рамках реализации проектов ГЧП эффективным ме-
тодом поиска партнеров государства среди компаний частного сектора [2].
2. Интегральные издержки в процессе принятия 
управленческих решений
Процесс принятия и реализации управленческого решения представля-
ет собой логическую последовательность операций – алгоритм, который 
можно условно разделить на два этапа [3]: 
Этап I – выработка и принятие решения; этап II – реализации, конт-
роля и анализа выполнения принятого решения. Управленческие решения 
можно классифицировать по сопровождающим процесс принятия и реа-
лизации решения издержкам в двух аспектах: только трансакционные из-
держки; трансакционные и трансформационные издержки. Первый этап 
может включать в себя следующие операции: определение цели, поиск и 
сбор информации, анализ информации, определение целей управления при 
решении проблемы, разработка критерия эффективности решения, форму-
лирование вариантов решения, сравнение вариантов по критерию эффек-
тивности и выбор решения (рассчитывается ожидаемый эффект и необхо-
димые затраты на его реализацию), принятие управленческого решения, 
оформление.
Второй этап – это реализация, контроль и анализ выполнения принято-
го управленческого решения (определяется фактический эффект от реали-
зации решения и фактические затраты на его реализацию). Учет и анализ 
этих издержек позволяет более объективно оценить качество принятого ре-
шения и успешность его реализации.
Управленческие решения можно классифицировать по сопровождаю-
щим процесс принятия и реализации решения издержкам в двух аспектах: 
только трансакционные издержки; трансакционные и трансформационные 
издержки. 
Трансакционные издержки начинают возникать уже на первом этапе – 
принятия решения, который начинается с процессов поиска, сбора и после-
дующего анализа информации [4, 5]. Ключом к пониманию трансакцион-
ных издержек на этапе принятия является затраты получения информации. 
Любая информация, которая требуется для выработки и приятия решения, 
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достается ценой определенных 
усилий. Получение данной инфор-
мации связано, главным образом, с 
оплатой труда сотрудников, а также 
вознаграждением посредников, оп-
латой услуг маркетологов и т.д. 
Совокупные издержки можно 
представить в виде суммы транс-
формационных издержек, т.е. из-
держек, связанных с превращени-
ем затрат в готовую продукцию, 
и трансакционных издержек [3]. 
Первые определяются технологи-
ческими, а вторые – институцио-
нальными (правовыми) факторами. 
Однако обе части совокупных изде-
ржек тесно связаны и в известных 
пределах взаимозаменяемы. Учет и 
анализ данных издержек позволяет 
более объективно оценить качество 
принятого решения и успешность 
его реализации. На рис. 1 представ-
лен график интегральных издержек 
предприятия в процессе принятия и 
реализации управленческих реше-
ний в ходе осуществления инвести-
ционных проектов в рамках ГЧП. 
Трансакционные издержки вли-
яют на выбор способа производс-
тва, а измеоение технологий и уров-
ня трансформационных издержек 
в свою очередь могут повлиять на 
количество рыночных трансакций 
и другие экономические процессы. 
Следует отметить, что все контрак-
ты фирмы делятся на внешние и 
внутренние и им соответствуют два 
типа затрат. Это трансакционные и 
управленческие (организационные) 
издержки. Трансакционные изде-
ржки – это затраты на обеспечение 
выполнения внешних контрактов, 
а управленческие издержки – это 
затраты, связанные с внутренними 
контрактами. Управленческие из-
держки включают расходы на мо-
ниторинг выполнения внутренних 
контрактов, потери в результате не-
удовлетворительного выполнения 
контрактов и др. 
Трансакционные издержки оп-
ределяют сущность и формы проте-
кания многих процессов и явлений, 
сопровождая любую экономичес-
кую активность субъектов. Компа-
нии, как субъекту. Следует выде-
лить два подхода к оценке величи-
ны трансакционных издержек – ор-
диналистский и кардинальный [6]. 
Ординалистский заключается 
в определении направления изме-
нения трансакционных издержек и 
последующем сопоставлении ре-
зультатов целях различных инсти-
туциональных отношений [6]. Кар-
динальный подход – это поиск абсо-
лютной, количественной величины 
трансакционных издержек. Исполь-
зование того или иного подхода за-
висит в первую очередь от цели ис-
следования. В данной статье основ-
ное внимание уделяется на количес-
твенной оценке скрытых издержек, 
которые собственно и порождают 
размытость понятия «трансакцион-
ные издержки». Данные издержки 
оказывают значительное влияние на 
эффективность деятельности компа-
нии. Иные виды трансакционные из-
держки возможно достаточно точно 
оценить в стоимостном выражении, 
вследствие чего их учет существен-
но упрощается. 
В целях максимального точно 
измерения трансакционных изде-
ржек необходимо применить диф-
ференцированный подход к оценке 
каждого вида таких издержек. На-
ибольшую сложность при опреде-
лении общей суммы трансакцион-
ных издержек представляет кальку-
лирование скрытых затрат. Данный 
класс издержек невозможно изме-
рить путем прямого подсчета. Как 
правило, они выражаются в виде 
упущенных прибылей, сверхнорма-
тивных расходов, потерь в результа-
те неполноты информации, высокой 
степени неопределенности, потерь 
времени и пр. 
3. Развитие методики оценки 
трансакционных издержек 
Трансакционные издержки 
предприятия можно разделить на 
издержки, которые имеют положи-
тельное влияние на деятельность 
предприятия, и издержки, которые 
отрицательно влияют на прибыль. 
Соответственно первая группа из-
держек способствует увеличению 
прибыли, а вторая – к ее миними-
зации и другим негативным пос-
ледствиям. В целях достижения 
максимальной эффективности де-
ятельности предприятия необхо-
димо стремиться к минимизации 
«отрицательных» и оптимизации 
«положительных» издержек. 
В каждой из этих двух групп 
трансакционные издержки ранжи-
руются по пятибалльной шкале: 
положительные – от 1 до 5 в за-
висимости от степени влияния на 
прибыль (1 – наименьшее влияние, 
5 – наибольшее), отрицательные – 
от –1 до –5 (–1 – наименьшее влия-
ние, –5 – наибольшее). Ранжирова-
ние производится методом экспер-
тных оценок с последующей оцен-
кой согласованности экспертного 
мнения. 
Каждое предприятие в зави-
симости от специфики своей де-
ятельности может самостоятельное 
группировать «положительные» и 
«отрицательные» издержки, а так-
же назначать для каждого вида из-
держек величину ранга. Рис. 1. График роста интегральных издержек предприятия
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Алгоритм сокращения издержек 
для предприятия может выглядеть 
следующим образом:
• сбор и обработка информа-
ции об издержках и их величине;
• разделение издержек на «по-
ложительные» и «отрицательные»;
• разработка рекомендаций по 
сокращению «отрицательных» из-
держек и оптимизации «положи-
тельных».
Таким образом, матрица изде-
ржек позволяет наглядно оценить 
объемы и соотношение всех транс-
акционных издержек предприятия, 
а также обозначать направления и 
границы их перераспределения. 
Процесс оценки и расчета ве-
личины трансакционных издержек 
на предприятии достаточно тру-
доемкий и требует эффективного 
взаимодействия всех подразделе-
ний. Поэтому целесообразно выде-
лить отдельное направление в ме-
неджменте компании – управление 
трансакционными издержками. 
В целях обеспечения максималь-
ной эффективности деятельности 
компании и оптимизации трансак-
ционных издержек целесообразно 
внедрение системы управления 
информацией о производствен-
ных трансакционных издержках.
Основной ее задачей является 
обеспечение полной и достовер-
ной информации о произведенных 
трансакционных издержках во всех 
подразделениях предприятия; ос-
новными ее функциями являются 
следующие: управленческая (коор-
динация процесса совершения сде-
лок); 
– планирования (постановка це-
лей, планирование объема сделок); 
контрольная (учет и анализ транс-
акционных издержек); 
– информационная (сбор и обра-
ботка информации для управления 
трансакциями); 
– консультационная (консуль-
тационная поддержка процесса за-
ключения сделок).
Как правило, выделяют следу-
ющие виды деятельности на пред-
приятии:
• административное управле-
ние (дирекция, бухгалтерия, плано-
во-экономический и юридический 
отдел);
• обеспечение процесса произ-
водства (заготовление и хранение 
материалов, отдел снабжения; про-
изводство); 
• обслуживание внутренних 
подразделений; сбыт продукции 
(отделы маркетинга, сбыта). Сбор 
информации о произведенных 
трансакционных издержках необхо-
димо осуществлять на всех этапах 
процесса хозяйственной деятель-
ности. Для этой цели на предпри-
ятии следует организовать учет 
трансакционных издержек на эта-
пах сбыта, обеспечения процесса 
производства и административного 
управления.
В соответствии с перечислен-
ными видами деятельности пред-
ложена структура Центра учета 
трансакционных издержек (рис. 2). 
Сбор информации о произведен-
ных трансакционных издержках 
необходимо осуществлять на всех 
этапах процесса хозяйственной де-
ятельности. Для этой цели на пред-
приятии можно организовать учет 
трансакционных издержек на эта-
пах сбыта, обеспечения процесса 
производства и административного 
управления. 
Накопленная информация о про-
изведенных трансакционных затра-
тах передается из соответствующих 
отделов в центр учета трансакци-
онных издержек для их дальней-
шего анализа. Сбор информации 
о произведенных трансакционных 
издержках на основных этапах хо-
зяйственной деятельности позволит 
их анализировать как в целом по 
предприятию, так и по отдельным 
его сегментам. 
4. Заключение 
В результате анализа методов 
оценки трансакционных издержек, 
особенностей их использования в 
различных российских и зарубеж-
ных компаниях следует выделить 
основные предпосылки возникно-
вения трансакционных издержек, а 
также обозначить пути и способы 
их сокращения [7]. Наибольшую 
долю в общем объеме издержек за-
нимают издержки контроля и соб-
людения контрактов и издержки 
оппортунистического поведения. 
Количество трансакций, а, следова-
тельно, и трансакционных издержек 
в организации может увеличиваться 
в зависимости от сложности про-
изводственного процесса. Поэтому 
задачей руководства предприятия 
является снижение числа трансак-
ций, путем ликвидации излишних 
непроизводительных издержек [8].
Основное отличие предложен-
ного в работе трансакционного 
анализа от традиционных методик 
оценки эффективности деятельнос-
ти компаний заключается в том, что 
последние изучают прирост лишь 
показателей трансформационного 
сектора, в то время как внутрифир-
менные институциональные ус-
ложнения вызывают имплицитный 
рост трансакционных издержек [9]. 
Предложенная методика позволяет 
оценить эффективность структур-
Рис. 2. Структура системы учета трансакционных издержек
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ных преобразований, основываясь 
на совместном анализе величин 
трансакционного и трансформаци-
онного секторов.
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